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Stand structure of Mondori-Dani Watershed， Kyoto University Forest in Ashiu. 






1 ) Jl旬高政径でlOcm以上の木は，集水域全体で51犠， 8241本みられた。アシウスギが最も優
J:iし，ブナ，ミズナラ，ミズメが統いた。 腕i衛i度径でi土トチノキの149.2cmが故大であった。





















Foundation (NSF)が1979年から始めた LongTerm Ecological Research (LTER)では，北ブJ
64 
&1紫紺林， i.晶Ji背針葉樹林， jJZf背広葉樹林，熱帯林等を対・象に継続的な澗査を行っている制。また



































網地から約2km離れた長治谷作業i9T(傑i¥Ilj640m) の ~q:: :qt:均気識は1O~1loC，年降水最は










Phot. 1 The aerophotograph of Monclori-Dani W日tershed.
(j(j 
3.調査方法
3-1 澗指区の設定と J1l! 7r~1ま分
1992年4月から 6月にかけて，コンパスをflいた水平iI¥lJ:監を行い，モンド 1)谷集水域全体会
辺の長さ 25m の iE方 JI~のサブプロット 2561図(合計16ha) に分割した(関- 1) 0 il司法は集水域
の出口近くにある概高688.7mの水飴点 (A-0) をき!$点として2001交のブJfjに法線を引き，それ
をもとにilJ設をj態めた。
また制査低金域を踏査し，地i玄i を併用して，サーブプロット毎心地JI~を以下の 7 つに分鎖した。
1.谷部 (Bottom:B)一一普段平阻部がサブプロットの広い而績を占める。
2.斜閣下音1で，…音1容を含む (Bottom-トLowerpart of slope: BLS)ーーサブプロットの"'1
を部分的に谷が通るが，谷!まは平担割iが;怒号いか成いはごく狭い。
3.斜部下部 (Lowerpart of slope: LS) 
4.余il部中部 (Middlepart of slope: MS) 
5. 会約百u二部 (Upper part of slope: US) 
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Table 1 Specie日compositionof Mondori匂0・DaniWaぬrshed(D.B.H. ~lOcm) 
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Abbrev. Density Mean Max おasalarea 
No./16ha(%) D.Iヨ.H.D.B.H. nf/16ha(%) 
(cm) (c田)
Fagus crenata ブナ 1"c 
Quercus crispul日 ミズナラ Qc 
13etula grossa ミズメ Bg 
A esculus turbinata トチノキ Al 
Acer sieboldianum コハウチワカエデ Asi 
Acanthopanax sciadophyloides コシアブラ Asc 
Acer mono var. mannoratum イヂヤカエデ Amo 
lex macropoda アオハダ 1m 
Carpinus laxザ10raアカシデ Cl 
Pterocarya rhoifolia サワグルミ Pr 
Sorbus alnifolia アズキナシ Sa 
Styrax obasia ハタウンボク So 
Fraxinus 1ω1Ugmosa アオダモ Fl 
Carpinus tschonoski イヌシデ Ci 
Swida contl・oversa ミズキ SWc 
Clethra barvinervis リョウブ Cb 
1 cer rufinerve ウ1)ハダカエデ Ar 
Lyonia ovalifolia ネジキ Lo 
Prunus grayana ウワミズザクラ Pg 
Cιslanea crenataク1) Cc 
Styrax japonica エゴノキ Sj 
M agnolia obovata ホオノキ Mo 
Acel・micranthum コミネカエデ Ami 
Acer nipponicum テツカエデ An 
Cercidiphyllum japonicum カツラ CEj 
Magnolia salicifolia タムシパ Ms 
Acer japonicum ハウチワカエデ Aj 
Carpinus japonica クマシデ CAj 
Fagωjaponica イヌプナ Fj 
Stuartia pseudo-c立meUiaナッツバキ Sp 
Hamameris japonica var. obtusata γ)J;バマンサク ]-j 
Hydrangea paniculata ノリウ、yギ Hpa 
Kalopanax pictus ハリギワ Kp 
Lindera erythrocarpa カナクギノキ Le 
Sorbus commixta ナナカマド SOc 
Chamaecyparis obtusa とノキ Co 
Aralia elataタラノキ 人0
13enthamidia japonicaヤマボウシ ちj
Hydrangea petiolaris ツルアジ1'イ Hpe 
Ilex pedunculosa ソヨゴ Ip 
Rhus trichocarpa ヤマウルシ IU 
Pieris japonica アセピ Pj 
Wisteria floribunda フジ Wf 
Schizophragma hydrangeoides イワガラミ Sh 
Malus tschonosluiオオウラジロノキ お'1t
Symplocos corena タンナザワフタ4" SYc 
Euonymus oxyphyllus ツザパナ Eo 
Daphniphyllum m日cropodumエゾユズワハ Dm 









































































































































































































































































































































































































































































































































広葉樹的 l/H口 0.604/D+0.0345(D;:;;;4.5cm) 













































o B H. (cm) 
Fig. 2 Diameter distributions of dominant specios. Solid colums indicato suppressed 
trees. Abbreviations are lisぬdin Tab!e 1. 
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Species 
frable 2 Species composition of damaged trees m.B.H. ;;lOc剖)
Non-damaged tr叩昂 Damaged trees市 Bear damaged trees 







Acer mono var. marmoratum イタヤカエデ






























































































































































































































































































































D B H (cm) 
Fig. 3 Diameter distribuLion of Cripto-
m官riajαponicαvar.rαdicans. 
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Fig. 4 Topographic classification of Mondori-Dani 

























腕商法:筏lOcm .l-J、上の木について，地J~7JIjのサブプロット当り平均積数を閲- 6 -(A) に示し
た。種数は，谷部で最も少なく，サブプロット (O.0625ha) ~たり 6.7績であった。斜福音11はそう
変わらないが，尾被告1¥はやや多く 9.8穂みられた。 f立かな還ではあるが，宅予告1¥は少なく， J芯根筋で
やや多くの換が見られる傾向がみられた。
Tablo 3 Topographic classification of MondorトDaniWaiorshed. 
Topographic iype Abbrov. No. of Area Area sub (ha) (%) 
Bottom β 15 0.94 5.9 
Bottom + Lower part of slope BL8 37 2.31 14.5 
Lowcr pari of slope L8 32 2.00 12.5 
Middle part of slope M8 63 3.94 24.6 
Upper pari of slopc U8 24 1.50 9.4 
Ridge十Upperpart of slope RU8 41 2.56 16.0 
44 2.75 17.2 
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五!leannumber of lrees in each lopographic type for dominant species. Verlical bars 






















































Fig. 6 Mean numbur of Lrue spucies moru 
lhan lOcm in DBH (i¥)， mean numb口r
of lrees (13) and m閲 nslock (C) in 
each lopographic type. Verlical 
bars indicate standard error. 
Abbruviations are listed in Table 3. 
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Summary 
To inve日ig-etethe long-司termdynamics of cool temperate climax forest， 16ha study plot was 
set up at the Mondori心aniWatershed (35' 20'N， 135' 44'E， 688.7-836.5m elevation) in 
Kyoto University Forest in Ashiu. This paper analyzed the stand structure and spatial 
distribution of trees. The r日sultswere as follows 
1. The fore日tstudied consists of 51 tree species and of 8241 trees over lOcm in DBH. Thむ
dominant species w巴reCryptomeriαj匂)onicαvar.r，αdicans， F，αgwヲcrenatα，Quercus 
crispula，βetulαgrossα.ル'laximumDBH was 149.2cm of Aesculus turbiバαtα.
2. Both shade tolerant and shade intolerant species showed L-shaped DBH distribution. Th巴
habitat of sapling-s of shade intolerant species was supposed to be restricted to canopy 
76 
gaps. This indicate that the forest consists of mosaic of a variety of successional stages. 
3. About 10% of al trees studied over 10cm in DBH were injured. And about 37% of 
Cryptomeria jα:ponica var. rαdicαns were damag巴dby the japanese black bear 
(Selenαrctos thibetαnus jαponicα). Black bear damage was supposed to be important 
mortality factor for Crッ'Ptomeriαjα:pomcαvar.radicαns. 
4. Dominant species were gradually changed along moisture gradient. Cryptomeriα 
jαponica var. radicans was dominated on the upper part of slope. F，α8μs crenαtαwas 
dominated on the lower part of slop日.Aesculus turbinatαand Pterocαryαrhoifoliαwer記
found mainly on the bottom. 
5. Stem density and stock were increased ascending the slope. Distribution of Cryptomeriα 
jαponica var. nαdicαns was supposed to contribut日thechang巴instem density and in 
stock. 
